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ABSTRAK 
Anwar Hidayat. ANALISIS MISKONSEPSI DINAMIKA PARTIKEL PADA 
BUKU AJAR FISIKA SMA KELAS X. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) besarnya persentase 
kelengkapan konsep pada konsep dinamika partikel dalam setiap buku didasarkan 
pada jumlah konsep yang terdapat pada silabus acuan, (2) besarnya persentase 
miskonsepsi pada materi pokok dinamika partikel dalam tiga buah buku ajar yang 
diteliti, (3) gambar yang salah pada konsep dinamika partikel dalam buku ajar 
yang diteliti. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Obyek penelitian adalah 
konsep dinamika partikel dalam ketiga buku. Buku yang pertama adalah buku 
berjudul Fisika untuk SMA/MA kelas X karangan Marthen kanginan yang 
diterbitkan oleh Erlangga pada tahun 2013, buku kedua berjudul FISIKA untuk 
SMA/MA kelas X peminatan karangan Sunardi dan Siti Zaenab yang diterbitkan 
oleh Yrama Widya pada tahun 2013, buku ketiga berjudul FISIKA peminatan 
matematika dan ilmu alam umtuk SMA/MA X karangan Sufi Ana Rufaida dan 
Sarwanto, tahun 2013 yang diterbitkan oleh Mediatama. Penelitian dilakukan 
dengan cara menguji konsep yang ada dalam buku halaman per halaman 
kemudian membandingkannya dengan buku Fisika Universitas dan wawancara 
tim ahli. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam tabel. Teknik 
pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi. 
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan 
bahwa: (1) Persentase kelengkapan buku ajar dalam konsep dinamika partikel 
sesuai silabus pada ketiga buku yang diteliti adalah 100%, (2) Persentase 
miskonsepsi konsep dinamika partikel dalam buku ajar sesuai silabus pada buku 
pertama sebesar 0%, buku kedua sebesar 0%, dan buku ketiga sebesar 0%. 
Persentase miskonsepsi konsep dinamika partikel dalam buku ajar secara 
keseluruhan pada buku pertama sebesar 0%, buku kedua sebesar 0%, dan buku 
ketiga sebesar 0%, (3) Jumlah gambar yang salah pada konsep dinamika partikel 
dalam buku ajar pertama adalah 1 buah, buku ajar kedua empat buah, dan buku 
ajar ketiga enam buah.   
Kata Kunci: miskonsepsi, dinamika partikel, buku ajar fisika SMA. 
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ABSTRACT 
Anwar Hidayat. THE MISCONCEPTION ANALYSIS OF PARTICLE 
DYNAMICS IN SENIOR HIGH SCHOOL PHYSICS TEXTBOOK. CLASS 
X Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University 
Surakarta,  December 2014. 
This research aims to know: 1) The percentage of the completeness of 
concept in particle dynamics concept in several Senior High School textbook 
based on the amount of concept in the reference syllabus, 2) The percentage of 
misconception in particle dynamics concept in three books, 3) The mistake of 
picture in particle dynamics concept in textbook that was researched 
This research is qualitative descriptive research. The objects of this 
research was particle dynamics concepts in three book. The first book was: 
FISIKA untuk SMA/MA kelas X written by Marthen kanginan that published by 
Erlangga in 2013. The second book was FISIKA untuk SMA/MA kelas X 
peminatan written by Sunardi and Siti zenab that published by Yrama Widya in 
2013. And the third book was FISIKA peminatan matematika dan ilmu alam 
untuk SMA/MA X written by Sufi Ana Rufaida and Sarwanto that published by 
Mediatma in 2013. Research done by testing the concepts in the book page by 
page then compare it with the University Physics books and interview from the 
expert team. The technique that used to test the validity of data are triangulation. 
Based on the result of research, it can be concluded as follow: 1) The 
percentage of incomplete of textbook concepts according to syllabus are 100% for 
the first book, 100% for the second book, and 100% for the third books, 2) The 
percentage of particle dynamics misconception in the textbook according to the 
syllabus was 0% for the first book, 0% for the second book, and 0% for the third 
book. Whereas the percentage of particle dynamics misconception in the textbook 
overall is 0% for the first book, 0% for the second book, and 0% for the third 
book, 3) has a lot of mistake of picture in the textbook was two picture for the first 
book, one pictures for the second book, and two pictures for the third book. 
Keyword: misconception, particle dynamics, Senior High School Physics 
Textbooks. 
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MOTTO 
 
“Tiada suatu nafas berhembus darimu 
melainkan di situ takdir Tuhan berlaku padamu” 
( Ibnu ‘Athaillah As-Sakandary) 
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